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Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
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radiační  onkologie  v  areálu  Masarykova  onkologického  ústavu  v  Brně.  Současná  zástavba
nemocničního areálu na Žlutém kopci bude doplněna o nové pavilony s lůžkovým oddělením pro
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a  Roubalova.  Po  zhodnocení  a  analýze  volí  student  také  možnost  doplnění  o  parkovací  dům,
popřípadě rozšíření parkovacích kapacit MOÚ na parcele areálu, dle vlastního uvážení. Předpokladem
je i  zakomponování  nového dopravného řešení  a  návaznost  plánované výstavby na sousedních
pozemcích města dle současného územního plánu města Brna.
Architektonické řešení bude respektovat charakter parcely a urbanistického útvaru komplexu staveb
Masarykova onkologického ústavu, zejména její topografické a kontextuální kvality. Funkce objektů,
dispoziční  řešení  i  dopravní  řešení  budou vycházet  ze stavebních programů zdravotních staveb
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Obsahem práce je návrh budovy Centra prevence a 
rozšíření Kliniky radiační onkologie v areálu Masaryk-
ova onkologického ústavu v Brně. Současná zástavba 
nemocničního areálu nedisponuje rezervami v rámci 
budov, modernizace a požadavky na nové technol-
ogie vyžadují nejen navýšení kapacity Masarykova 
onkologického ústavu, ale i zhodnocení lokalit novou 
zástavbou obsahující služby spojené s prevencí rak-





The content of the work is the design of the building 
of the Center for Prevention and Extension of the 
Department of Radiation Oncology in the premises of 
the Masaryk Oncology Institute in Brno. The current 
development of the hospital complex does not have 
reserves within the buildings, modernization and 
requirements for new technologies require not only 
an increase in the capacity of the Masaryk Oncology 
Institute, but also the evaluation of sites with new 
development containing cancer prevention services, 
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Název stavby: Centrum Prevence, Masarykův 
onkologický ústav v Brně
 Místo stavby: ulice Tomešova, areál MOÚ Brno
 Katastrální území: Staré Brno [610089]
 Dotčené parcely: 343, 344/1, 344/2, 345, 346, 
380/3
 Zadavatel: Masarykův onkologický ústav v 
Brně
Tématem zdravotnických zařízení se zabývám od 
začátku magisterského studia, a přestože nemocnice 
je komplexní téma se specifickým provozem, vždy mi 
bylo blízké propojit současné trendy v modernizaci 
technologií a pracovišť lékařů s prostředím pro uži-
vatele tak, aby budova nemocnic nabízela více než 
neosobní prostor s nádechem podřízenosti a strachu. 
Důležitá pro mne byla jasná orientace v prostorech, 
jednoznačný až minimalistický výraz evokující čistotu 
bez opuštění nároků na estetiku a harmonii, kvalitní 
společenské prostory i nabídka doplňkových funkcí.
„Každý třetí občan České republiky v průběhu svého 
života onemocní některým typem rakoviny. Každor-
očně je nádorové onemocnění zjištěno u téměř 90 
000 občanů a bohužel až 27 000 občanů na něj 
umírá. Zhoubné nádory přitom patří mezi prevent-
abilní onemocnění. Prevence je tedy nejlepší lék 
proti rakovině! Světová zdravotnická organizace 
(WHO) odhaduje, že přibližně polovina všech případů 
zhoubných nádorů vzniká z ovlivnitelných rizikových 
faktorů nebo může být zjištěna jako prekurzorová léze 
před vývojem nemoci s metastatickým potenciálem. 
Z hlediska významu prevence ve vztahu k úmrtnosti 
na onkologická onemocnění lze konstatovat, že více 
než 60 % úmrtí lze zabránit prevencí.“
„Probíhá na několika různých úrovních (primární, se-
kundární, terciální a kvartérní), dle vážnosti onemoc-
nění. Kvartérní se například zabývá občany, jejichž 
nemoc je nevyléčitelná a jde o snahu jim zkvalitnit 
zbytek života. Návrh se věnuje především primární, 
sekundární péči popř. terciální.“  1
Protonové centrum
„Protonová terapie je druh radioterapie vyvíjený 
pro léčbu onkologických onemocnění.  Hlavní 
výhodou protonové terapie by mělo být lepší zacílení 
předávané energie na nádor, menší poškození okolní 
tkáně a tím i menší vedlejší účinky než u běžné radi-
oterapie. 
 Výroba protonů vyžaduje cyklotron či synchrotron 
a další velmi nákladná zařízení např. protonový 
ozařovač. Jeho vývoj je úzce spjat s vývojem, které 
jsou nejběžnějším způsobem tvorby urychleného 










Navržený objekt je situován na jižním svahu Žlutého 
kopce v Brně, na pozemcích Masarykova onkolog-
ického ústavu. Lokalita je ohraničená ulicemi Rouba-
lova, Tomešova a zahrádkářskou kolonií z jižní části 
úpatí kopce nad Mendlovým náměstím. Ze severní 
části navazuje na stávající areál MOU, Morávkův a 
Bakešův pavilon. V současnosti se na parcele nachází 
dvě budovy technického zázemí, které jsou připraveny k 
demolici. Návrh vychází z podkladu  urbanistické studie 
architektonického studia EA s.r.o., která v budoucnu 
předpokládá jak kapacitní navýšení uliční sítě doplněním 
radiální soustavy dopravní obslužnosti, tak výstavbu 
bytového charakteru v místech současné zahrádkářské 
kolonie. Území blízkého okolí řešené parcely se tak 
stane přístupnějším a atraktivnějším. Dopravně je nový 
pavilon napojen nejen na ulici Tomešovu a Roubalovu, 
počítá se i s využitím nové linky a zastávky MHD a 
rozšířením cyklostezek.
Objekt navazuje na stávající urbánní strukturu nemoc-
nice a zároveň vytváří z jižní strany významný urbanis-
tický prvek. Tím, že je situován kolmo ke svahu, dokáže 
propojit v nejvyšším podlaží pomocí krčku objekt s 
areálem a současně v nejnižším patře řeší napojení 
dopravní. Svou hmotou vytváří z východní strany před-
polí pro hlavní vstup. Nástupní podlaží je pak ve třetím 
konstrukčním podlaží stavby. Terénní úpravy před 
hlavním vstupem pomohou výrazně tento prostor zo-
bytnit. Kromě krajinářských úprav a poměrně výrazného 
vydláždění plochy předprostoru je zde ponecháno 
původní jezírko, které navazuje na další vodní prvek. Vše 
je doplněno venkovním mobiliářem a veřejným osvětle-
ním, s cílem využít co nejvíce kvality nového veřejného 
prostoru. Vhodnou výsadbou vzrostlé zeleně ze západní 
strany bude dosaženo příjemnějšího prostředí i na této 
straně budovy. Taktéž zastávka MHD je řešena a to 
























Pavilon je řešen jako jednoduchý hranol (konstrukční 
trojtrakt), jehož stavební řešení se propisuje do 
vzhledu budovy. Jednotlivé trakty jsou zvýrazněny 
buď ubíráním hmot, nebo pomocí fasádních prvků. 
Tato koncepce výrazně napomáhá zjemnění měřítka 
stavby, která tak v daném místě nepůsobí dominant-
ně a je organicky propojena s okolím.
Koncept se striktně drží stavebního plánu, s několi-
ka základními parametry: pohodlné parkování, pří-
jemné čekárny, kavárna a doplňkové služby (nejen 
pro návštěvníky), výhled směrem na zahradu areálu 
nemocnice a západní stranu města s panoramatem 
hradu Špilberk.  
Prostorná prosluněná hala podporuje princip jasné 
orientace stavby a má charakter promenády. Čekárny 
a místa pro setkání návštěvníků mají různorodý 
charakter, přirozeně doplňují komunikační prostor bez 
porušení pocitu klidu, anonymity a soukromí.
Centrum prevence je navrženo jako soběstačná 
část celého nemocničního areálu, bez komplikací 
provázání provozů, s jednoduchým řešením dis-
pozičních vztahů specifické funkce
Ve vstupním podlaží návštěvníka vítá po levé straně 
kavárna a přímo naproti vstupu vidí na recepci. Centrem 
je komfortní čekárna pro návštěvníky pracovišť zobra-
zovacích oddělní (CT, MRI, ultrazvuk,…) Také jsou zde 
pronajímatelné prostory lékařského charakteru (zubař, 
dermatologie, terapeuti…), funkce přispívající k oživení 
chodu nemocnice a spolutvorby veřejného prostoru, nad 
rámec návštěv pacientů
Ambulance centra prevence, se nachází v 2NP. Je odd-
ělena galerií/ochozem od komerčních prevenčních am-
bulancí. Na témže podlaží jsou umístěny služební byty, 
ovšem přístup k nim je přes jižní požární schodiště a 
navazující prosklenou pavlač.
Lůžkové oddělení, které je převážně pro mobilní pacienty, 
navazuje na úroveň Morávkova pavilonu přes požárně 
únikovou chodbu. Kromě pracoven a zázemí lékařů a 
sester je zde společná jídelna, která se dá využít i jako 
společenský prostor pro návštěvy pacientů. Zadání před-
pokládá propojení Centra prevence s Morávkovým pavilo-
nem, kvůli možnému zásobování z areálu.
1PP je rozděleno dle terénních úprav tak, že v jižní části 
se nachází veřejná část: cvičební sál o kapacitě 90 míst, 
šatny k sálu, toalety, seminární/přednášková místnost, 
kuchyňka a denní místnost pro zaměstnance, pracující v 
zobrazovacím centru. Severní část 1PP je vyhrazena tech-
nickému zařízení nemocnice.
2PP navazuje úrovní na ulici Tomešova, slouží jako 
podzemní parkování - 68 park.stání (2pro imobilní), 
ale má dostatečnou světlou výšku pro vjezd sanitky, 
popelářského vozu i zásobovacích vozů.
Protonová terapie
Jedná se o samostatný objekt propojen k Centru prevence 
přes 2PP. V 1 NP Objektu  se nachází lékárna se sklady a 
zázemím pro zaměstnance lékárny. Je zde samostatný 
vstup k prostorám protonové terapie.
Protonový zářič má velmi sofistikovanou technologii a 
její provoz vyžaduje nejen lékaře, ale i techniky a další 
profese. V 1PP se nachází zázemí pro tyto zaměstnance 
včetně šaten a sprch. Ve 2PP vstup k protonovému zářiči 
přes ambulanci, kde muže proběhnout vyšetření pacienta. 
Vedle ambulance je ovladovna zařízení propojená s dílnou, 
která má soustruh, protože k proceduře je třeba speci-
fických součástek pro každého pacienta.
Návrh je možný rozdělit do dvou etap (I. Centrum onkolog-
ické prevence, II. Protonová terapie), neboť objekt proto-






















Objekt Centra prevence je navržen jako kombi-
novaný ŽB skelet. Jedná se o trojtrakt, vynášený 
sloupy, kotvenými na ŽB desce (500 mm). V polovině 
budovy se skelet dilatuje a vznikají tak 2 dilatační 
celky. Základová deska je uložena na skalním pod-
loží. Stropy jsou tvořeny ŽB deskou. Jako výplňové 
zdivo je navržen Porotherm (vč. jedné nosné ztužu-
jící stěny). Výplně otvorů budou hliníkové. Podlahy 
budou mít povrchovou úpravu stěrkovou, v pomoc-
ných provozech může být linoleum. V garážích bude 
nášlapná a roznášecí vrstva ŽB deska hlazená s 
hydrofobní impregnací. Prostory budou sníženy o 
400mm sádrokartonovými podhledy, nad kterými 
povedou rozvody inženýrských sítí. Střecha bude 
plochá, povrchově řešená jako travnaté souvrství 
(extenzivní). Prosklená část je rozvržena ocelovými 
trámy které jsou noseny průvlaky, ty jsou položeny na 
žb sloupech. Prosklené části fasády - např. spojovací 
krček - budou odstíněny pomocí venkovních žaluzií  
ve vodorovném členění, které se budou ukládat/rolo-
vat do plexisklového pouzdra. Nosný systém krčku 
jsou ocelové sloupky.
Při čelních fasádách jsou umístěny dvě vertikální 
komunikační jádra, která tvoří samostatné požární 
úseky, budou tedy rovněž vyzděna z keramického zdi-
va. Uprostřed dispozice je situováno  provozní scho-
diště, které bude výrazným interierovým prvkem. Je 
navrženo jako železobetonové (žlutě probarvený be-
ton) se zábradlím perforovaného plechu šedozelené 
barvy. Zábradlí bude odlišné v různých podlažích. 
Ve 3.NP bude zděné, ve 2.NP bude tvořeno ocelovou 
pásovinou – konstrukce z ocelových jeklů do níž jsou 
protaženy ocelové pruty . U Zobrazovacího centra – 
MRI vnitřní stěny přidána ochranná faradayova klec.
Budova protonové terapie je dilatovaná stěnou o 
tloušťky 400 mm a samotný ozařovač musí mít svoji 
speciální konstrukci a tloušťku  žb stěn 1500 mm. 
Protonový ozařovač má speciální barytovou  omítku, 
která chrání okolí před radioaktivním zářením.
BILANCE
Celková plocha pozemku: 9 356 m2
Zastavěná plocha: 3 746 m2
Hrubá podlažní plocha: 10 024 m2
Obestavěný prostor: 40 929,15 m3
Počet dvojlůžkových pokojů: 11
Počet parkovacích stání: 68 (z toho 2 vyhrazených pro 
imobilní)
Počet bytů pro lékaře: 4
ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH CÍLŮ
Hlavním cílem diplomové práce bylo rozšíření Masarykova 
onkologického ústavu o Centrum prevence.  Přínos mé 
práce vidím v tom, že se mi podařilo nejen navýšit  kapac-
itu ústavu, ale také výrazně zvýšit komfort jak vnitřních, 
tak vnějších prostor daného místa.
Tím, že se podařilo objekt osadit ve složitých topogra-
fických podmínkách, bylo možno vytvořit rozsáhlé nově 
upravené venkovní prostory, které zobytnily a propojily 
doposud nevyužitou část areálu.
V interiéru mimo navýšení kapacit jak ambulantní, tak 
lůžkové části (jakož i parkovacích míst), je hlavní myšlenk-
ou navrhnout pavilon tak, aby pomáhal alespoň částečně 
pacientům, kteří jsou často, díky svým nelehkým diag-
nózám, psychicky traumatizováni. Velká dvorana upros-
třed dispozice, výhledy na město, bohatá zeleň uvnitř i vně 
pavilonu, doplňkové provozy (zubař, dermatologie, tera-
peuti), harmonicky sladěný interiér – to vše může s pozor-
nou prací personálu nemocnice napomoci léčbě i prevenci 
onkologických onemocnění.
Zdroje:
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[online]. 2004 [cit. 2021-5-22]. Dostupné z: http://staryweb.mzcr.cz/
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tavbu-zdravotnickych-zarizeni_1621_3.html
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  26,78 m2
4,71 m2
 25,41 m2
  12,37 m2
4,71 m2
 4,63 m2
  9,90 m2
10,28 m2
 4,80 m2
  4,63 m2
9,90 m2
 10,28 m2
  4,81 m2
5,88 m2
 14,31 m2
  13,83 m2
4,71 m2
 31,11 m2
  20,50 m2
4,66 m2
 4,50 m2
  13,00 m2
2,4 m2
 4,55 m2
  34,55 m2
26,60 m2
 3,87 m2
  6,08 m2
49,64 m2
 27,35 m2
  3,17 m2
20,44 m2
 27,35 m2
  3,18 m2
20,44m2
 9,17 m2
  12,83 m2
12,93 m2
 1,73 m2
  36,84 m2
26,14 m2
 26,14 m2
  7,60 m2
16,35 m2
 2,11 m2
  2,11 m2
26,14 m2
 26,14 m2
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trojsklo Ug = 0,6 W/(m2 . K)
dřevěný profil EURO IV 92, stavební hloubka
92 mm, hloubka zaslkívací drážky 23 mm,
těsnění 2× dorazové + 1× středové
začišťovací profil (APU lišta)
tepelná izolace EPS tl. 60 mm




univerzální schránka Porotherm Vario UNI
mezeru vypěnit před betonáží
vnější paropropustní páska
PUR pěna , vnitřní parotěsnící páska
trojsklo Ug = 0,6 W/(m2 . K)
dřevěný profil EURO IV 92, stavební hloubka
92 mm, hloubka zaslkívací drážky 23 mm,
těsnění 2× dorazové + 1× středové
začišťovací profil (APU lišta)
tepelná izolace EPS tl. 60 mm
malta M10
předokenní žaluzie
univerzální schránka Porotherm Vario UNI
mezeru vypěnit před betonáží
vnější paropropustní páska
PUR pěna , vnitřní parotěsnící páska
2×překlad Porotherm KP Vario 350
délky 3500 mm
překlad Porotherm KP 7
tepelná izolace ztužujícího věnce
XPS
zakládací malta Porotherm Profi AM
výztužná síťovina do stěrkové hmoty
(přesah na zdivo min. 150 mm)
těžký asfaltový pás
separační podlahový pásek (10 mm)





PUR pěna, vnitřní parotěsnící páska
trojsklo Ug = 0,6 W/(m2.K)
dřevěný profil EURO IV 92, stavební hloubka 92 mm,
hloubka zasklívací drážky 23 mm,
těsnění 2×dorazové + 1×středové
parapetní deska dřevěná tl. 24 mm (přilepit)
malta Porotherm TM
ciha Porotherm 44 EKO+
Profi K
malta Porothem TM





PUR pěna, vnitřní parotěsnící páska
trojsklo Ug = 0,6 W/(m2.K)
dřevěný profil EURO IV 92, stavební hloubka 92 mm,
hloubka zasklívací drážky 23 mm,
těsnění 2×dorazové + 1×středové
parapetní deska dřevěná tl. 24 mm (přilepit)
malta Porotherm TM
cilhyk Porotherm 44 EKO+ Profi 1/2
malta Porothem TM





PUR pěna, vnitřní parotěsnící páska
trojsklo Ug = 0,6 W/(m2.K)
dřevěný profil EURO IV 92, stavební hloubka 92 mm,
hloubka zasklívací drážky 23 mm,
těsnění 2×dorazové + 1×středové
parapetní deska dřevěná tl. 24 mm (přilepit)
malta Porotherm TM
cilhyk Porotherm 44 EKO+ Profi 1/2
malta Porothem TM
nášlapná vrstva 18 mm
cementový potěr (vyztužený) 60 mm
separační vrstva 2,5 mm
minerální kročejová izolace 50 mm
Monolitický ŽB strop 250 mm
vzduchová mezera 400 mm
akustická izolace ISOVER Piano 60 mm
SDK desky 12,5 mm
Baumit hlazená omítka L 10 mm
nášlapná vrstva 18 mm
cementový potěr (vyztužený) 60 mm
separační vrstva 1 mm
minerální kročejová izolace 50 mm
Monolitický ŽB strop 250 mm
Baumit hlazená omítka L 10 mm
tepelná izolace ztužujícího věnce
XPS
věncovka Porotherm VT 8
tepelná izolace ztužujícího věnce
EPS
zdivo Porotherm 24 S Profi
zdivo Porotherm 24 S Profi
Pastovitá fasádní omítka Baumit 2 mm
penetrační nátěr Baumit UniPrimer
lepící hmota Baumit ProContact
se síťovinou 3 mm
baumit Termo omítka 30 mm
+ Baumit přednástřik
zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi 440 mm




zakládací malta Porotherm Profi AM
věncovka Porotherm VT 8
tepelná izolace ztužujícího věnce
EPS
Pastovitá fasádní omítka Baumit 2 mm
penetrační nátěr Baumit UniPrimer
lepící hmota Baumit ProContact
se síťovinou 3 mm
baumit Termo omítka 30 mm
+ Baumit přednástřik
zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi 440 mm
Baumit hlazená omítka L 10 mm
zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi modifikovaná
Drenážní potrubí
zdivo Porothem 25 AKU
nášlapná vrstva 18 mm
cementový potěr (vyztužený) 60 mm
separační vrstva 1 mm
minerální kročejová izolace 50 mm
Monolitický ŽB strop 250 mm
tepelně izolační vrstva -
desky EPS 200, tl. 60 a 100 mm 160 mm
Baumit hlazená omítka L 10 mm
Nášlapná a roznášecí vrstva ŽB deska hlazená s hydrofobní impregnací 200 mm
separační vrstva - netkaná geotextílie
drenážřní vrstva - rohož
ochranná a separační vrstva - kluzná vrstva - fólie nízkohutního polyethylénu
separační vrstva - netkaná geotextílie
hydroizolace proti radonu a zemní vlhkosti - modif. asf. pás 2×4 mm
asfaltový penetrační nátěr
ŽB monilitická deska 500 mm
hutněný štěrk
násyp
povrchová úprava-omítka/ opravy spár
železobetonová monolitická stěna tl. 300 mm
penetrační asfaltový nátěr
hydroizolace proti radonu a zemní vlhkosti - 2x4 mm asfaltový modif. pás
tepelná izolace - XPS polystyren - styrodur s mřížkováním tl. 200 mm, u=0,038 w/m








trojsklo Ug = 0,6 W/(m2 . K)
dřevěný profil EURO IV 92, stavební hloubka
92 mm, hloubka zaslkívací drážky 23 mm,
těsnění 2× dorazové + 1× středové
začišťovací profil (APU lišta)
tepelná izolace EPS tl. 60 mm




univerzální schránka Porotherm Vario UNI
mezeru vypěnit před betonáží
vnější paropropustní páska
PUR pěna , vnitřní parotěsnící páska
Pastovitá fasádní omítka Baumit 2 mm
penetrační nátěr Baumit UniPrimer
lepící hmota Baumit ProContact
se síťovinou 3 mm
baumit Termo omítka 30 mm
+ Baumit přednástřik
zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi 440 mm
Baumit hlazená omítka L 10 mm
nášlapná vrstva 18 mm
cementový potěr (vyztužený) 60 mm
separační vrstva 1 mm
minerální kročejová izolace 50 mm
Monolitický ŽB strop 250 mm
vzduchová mezera 400 mm
akustická izolace ISOVER Piano 60 mm
SDK desky 12,5 mm
Baumit hlazená omítka L 10 mm
Urbanscape rozchodníkový koberec – vegetace tl. 30-35mm
Urbanscape Green roll tl40mm – vegetační vrstva
Urbanscape drenážní a retenční vrstva 25mm
Urbanscape ochranná folie proti prorůstání kořínků – ochranná vrstva
Separační vrstva geotextílie min. 300g/m2
Střešní hydroizolační fólie
Tepelně-izolační vrstva z mínerální vlny Knauf Insulation SMARTroof Top
(spádové desky SMARTroof Top 1 CTF, 2CTF)
Tepelně-izolační vrstva z minerální vlny Knauf Insulation SMARTroof Top
Pastovitá fasádní omítka Baumit 2 mm
penetrační nátěr Baumit UniPrimer
lepící hmota Baumit ProContact
se síťovinou 3 mm
baumit Termo omítka 30 mm
+ Baumit přednástřik
zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi 440 mm
Baumit hlazená omítka L 10 mm
oplechování atiky
OSB deska tl. 15 mm
věncovka Porotherm VT 8
věncovka Porotherm VT 8
těžká asfaltový pás
zakládací malta Porotherm Profi AM
věncovka Porotherm VT 8
tepelná izolace ztužujícího věnce
EPS
trojsklo Ug = 0,6 W/(m2 . K)
dřevěný profil EURO IV 92, stavební hloubka
92 mm, hloubka zaslkívací drážky 23 mm,
těsnění 2× dorazové + 1× středové
začišťovací profil (APU lišta)
tepelná izolace EPS tl. 60 mm




univerzální schránka Porotherm Vario UNI
mezeru vypěnit před betonáží
vnější paropropustní páska
PUR pěna , vnitřní parotěsnící páska





PUR pěna, vnitřní parotěsnící páska
trojsklo Ug = 0,6 W/(m2.K)
dřevěný profil EURO IV 92, stavební hloubka 92 mm,
hloubka zasklívací drážky 23 mm,
těsnění 2×dorazové + 1×středové
parapetní deska dřevěná tl. 24 mm (přilepit)
malta Porotherm TM




zakládací malta Porotherm Profi AM
věncovka Porotherm VT 8
tepelná izolace ztužujícího věnce
EPS
překlad Porotherm KP 7
tepelná izolace ztužujícího věnce
XPS
zdivo Porotherm
ciha Porotherm 44 EKO+
Profi 1/2
tepelná izolace ztužujícího věnce
XPS
monolitický ŽB strop
ciha Porotherm 44 EKO+ Profi
zdivo Porotherm
zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi
+8,000
+12,200
+7,200
+11,100


